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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia del 
Planeamiento Tributario en la Situación Financiera del estudio contable Campos 
Torres Juan Alberto 2015, la metodología utilizada fue de tipo Descriptivo, 
Correlacional y propositiva con un diseño no experimental y cuantitativo en cual 
fue trabajado mediante un muestreo probabilístico estratificado o por conveniencia, 
se aplicó dos encuesta, al estudio contable Campos Torres Juan Alberto. 
 
La primera encuesta fue realizada a los trabajadores conformado por 4 
colaboradores para medir la variable PLANEAMIENTO TRIBUTARIO (variable 
independiente), la otra a los 120 clientes para medir la variable SITUACIÓN 
FINANCIERA (variable dependiente). 
 
Los resultados fueron obtenidos mediante el análisis de fiabilidad del Alfa de 
Cronbach arrojaron un indicador porcentual del .896 de la variable independiente 
Planeamiento Tributario y de la variable dependiente Situación Financiera arrojo 
un indicador porcentual del .891 por el cual demuestra que es un instrumento 
fiable. 
Finalmente se concluye que el Planeamiento Tributario si incide en la Situación 
Financiera del estudio contable Campos Torres Juan Alberto dado que así lo 
demuestra el coeficiente de correlación spearman el cual arrojo un indicador 
porcentual de él .896. 
 
  
